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Na gravidez, iniciam-se mudanças hormonais e fisiológicas, e o aumento no consumo de 
alimentos e a frequência insuficiente de escovação dental, podendo predispor ou agravar 
doenças bucais. A cárie, as doenças gengivais e periodontais têm alta prevalência em 
gestantes, por isso, a atenção odontológica durante o pré-natal feita pelos cirurgiões-
dentistas se mostram de suma importância para a saúde geral da mãe e do bebê. O trabalho 
discute a importância do pré-natal odontológico frente a prevenção ou agravamentos de 
doenças bucais, auxiliando no desenvolvimento da gestação e na saúde da mãe e do feto. 
Foi executada uma pesquisa bibliográfica, com artigos levantados das bases de dados 
CAPES, LILACS e SciELO, entre os anos de 2016 e 2021, com os descritores: Cuidado 
Pré-Natal, assistência odontológica e doenças bucais. Os altos níveis de estrógeno podem 
levar à inflamação periodontal, edema e tendência ao sangramento, possibilitando que 
uma gengivite pré-existente piore. As bolsas periodontais contendo bactérias ou toxinas, 
movimentam até a corrente sanguínea, podendo chegar ao útero, promovendo situações 
inflamatórias, sendo um forte risco de nascimento prematuro. Porém, muitas gestantes 
acham que não podem ir ao dentista nesse período. Em um estudo, 6 em cada 10 gestantes 
não realizaram consulta odontológica durante a gravidez. Assim, fica claro a importância 
do acompanhamento odontológico nesse período e que a informação que as grávidas 
precisam fazer o pré-natal odontológico, seja disseminada, a fim de que exista um melhor 
estado de saúde para a gestante e o bebê. 
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